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A propuesta del Ministro de Marina, da
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en nombrar para eventualidades,
comisiones y asuntos extraordinarios que se
le confieran en esta Corte, al auditor gene
ral, D. Juan Spottorno y Bienert.
Dado en Palacio á tres de Enero de mil
novecientos uno.--3LIR/A CR/STINA . --El
Ministro de Marina, José Ramos Izquierdo.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y C0111G Reina Regente
del Reino, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros;
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na para presentar á las Cortes un proyecto
de Ley, por el cual puedp.n armarse y utili
zar en servicios necesarios é indispensables,
los buques Isabel II, crucero de tercera clase
y los cañoneros Temerario, Vicente Yalíez
Pinzón y :Motín Alonso Pinzón.
Dado en Palacio á tres de Enero de mil
novecientos uno .-1/ARTA CRISTIATA.—E1
Ministro deMarina. José Ramós Izquierdo.
ob)
R1M.A.I.JUS ORMEWES
PERSONAL
GITEZTO GENERAL DE LA AR,MADA
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (g. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la acor
dada de ese alto Cuerpo de 15 del actual, en el expe
diente de revisión de retiro del teniente de navío, don
Juan Vila y Rigalt; S. M. ha tenido á bien asignar'e
como haber de retiro definitivo ochenta y tres pese
tas trein'a y tres céntimos al mas, por la Delegación
de hacienda deBarcelona, á partir de 1.° de Etlero de
1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 29 de Diciembre de ISM.
JosÉ RAMOS IZQUIVIIDO
,p
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Gucrra y
Marina.
-•■•!!!•
Exmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, accediendo á lo solicita
do por el alférez de navío D. Luis Ponce de León y
Fernández de Castro, ha tenido á bien concederle la
licencia absoluta.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 31 de Diciembre de 1900.
JosÉ RAmos IzQuit in O
general del Departamento de CarSr. Capitán
agena.
—
II;FAETEMA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido apro
bar acta de elección de habilitado para la compañía
de ordenanzas de Infantería de Marina en esta Corte,
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para el próximo ejercicio de 1901, á favor del teniente
D. Segismundo Bermejo y Azopardo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos corr.espondientes.:—Dios gliarde á V. E. muchos
años. :Madrid 31 de Diciembre de 1900.
El Subsecretario,
José Al. Pilón.
Sr. Intendente general de este Ministerio. ".
Sr. Intendente Interventor general del primer
Cuerpo de Ejército.
Sr,...elegado de Hacienda de la 'provincia.
•Excmo. Sr.: En vista de la comunicación pasada
pOT él capitán dC' la compañía de Infantería de Marina
de-Fes imando Póó á la Inspección general desu Cuerpo,
manifestando que faltan á la fuerza de fa 62fusi
les Matisdr.,é igual número de dorreajes y dos espadi
nes para estar al completo de estos efectos; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con los informes emitidos por la
citadkInspección general de Infanteria „de. Marina y
Direccióndel material de esté 'Ministerio, se ha servi
• • . •
do disponer que los 1894 fusiles •Maüser disponibles
en el clepósito de artillería del 'Departamento de Cá
diz, ,se remitan á la compañía de Fernándo Póo los
6:2 fusiles en cuestión con las tres clases de cartuchos
Y:objetos de equipo y otros que por reglamento les
correspondan. Respecto á los espadines que interesa
es la -voluntad de S. M. sean facilitados á la repetida
compañía por el primer regimiento, procediéndose
por aquella al pago de su importe.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 4
de Enerb. de. 1901.
El Subsecretario,
José AL Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
a
Sr. Director del material de esteMinisterio.
Sr. Gobernador del Golfo de Guinea.'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el al
férez de la escala de reserva de Infantería de Marina
D. Tomás Lloret Pérez; S. M. el Rey (q D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Éeino, se' ha servido
autorizarlo para que pueda viajar por la peninsula;
pero debiendo teuer presente lo dispuesto en la Real
ordeni dé 7 de Julio último (B O núm. 77.)
De Real orden comunicada por l Sr. Ministro de
Marina, 16 digo á V. E. para su conocimiento y como
contestación'á su escrito núm. 3.824 de 12 de Diciem
bre de 1900.—Dios_ guarde á Y. E. muchos años.—
Madrid 4 de Enero de 1901.
El Subsecretario,
José 111. Pilón. ,
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el alférez de la escala de reserva de Infan
tería de Marina D. Juan Albaladejo López, pase des
tinado á la ayudantia de guardias del arsenal de ese
Departamento.'
De Real orden cornunicada,por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dias guarde á V. E. muchos años,
Madrid 4 de Enero de 1901.
El Subsecretario,
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo, Sr.. Con el fin de armonizar lo prevenido
en la Real orden de 13 del corriente mes por la cual
quedó sin efecto la reunión de los alumnos- de Ad
ministración naval en el Departamento de Cartagena,
que fué dispuesto por Real (velen de 127 de Septiem
bre próximo pasado, con el párrafo 13 de esta última
soberana disposición que ordena el cese de 'todo el
personal de las tres secciones de la mencionada es
puela; S. M. el Rey (q. D. r;0.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de coniormidad con la Subsecre
taria é Intendencia general de este Ministerio, se ha
servicio disponer que el contador de navío, D. Fer
nando Lanuza y el de fragata, I). Antonio Carpena,
se encarguen de la enseñanza de los alumnos y aspi
rantes del Departamento de Cartagena, los contado
res de fragata, I). Fernando Arias y D. Julio Moreira
profesores nombrados por Real orden de 29, de Sept.
tiembre último, se encarguen respectivamente de las
secciones de Ferrol y Cádiz, y que los contadores de
fragata, D. Federico Capdevila y D. Manuel García
Fuentes, desempeñen dn las mismas el destino de
ayudantes profesores, todo' fnterín se lleve á cabo la
unificación de las tres secciones conforme se halla
prevenido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimten
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 31 de Diciembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO,
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de esto Ministerio.
Excmo Sr.: Como continuación á la Real orden
de 9 de Noviembre último, en la que se concedía al
comisario de Marina, D. José María Martín, la anti
güedad de 6 de Noviembre del ario último; S. M.01.
Rey' (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
ha. tenido á_bien promover á los empleos in-3
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mediatos al contador de navío, D. Joaquín Rey y
Baamonde y al de fragata, D. Manuel González Pihei
ro, con las antigüedades respectivas de 1.° de Marzo
y 18 de Agosto del presente año.
De Real orden lo digo á V, E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de Diciembre de 1900.
JOSE RAMOS IZQTJIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
é Tiltendente general de este Ministerio,
4ithite*"
mann JURÍDICO
Excmo. Sr.: En atención á las razones expuestas
por la Asesoria general de este Ministerio; S. M. el
Rey *(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que los destinos
asignados á los .Auditores generales en la plantilla
del Cuerpo Jurídico de la Armada, aprobado por
Real orden de 25 de Octubre de 1899, se entiendan
determinados en la siguiente forma:
Uno para Auditor de la Jurisdicción de Marina en
la Corte, y sustituir en ausencia ó enfermedad ai
Asesor general del Ministerio.
Uno para eventualidades, comisiones y asuntos
extraordinarios que se le confieran para su estudio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 2 de Enero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, con la acordada de ese Consejo Supremo de
13 del actual, recaída en el expediente sobre revisión
de retiro del maquinista mayor de primera clase de
la Armada, retirado, D. Agustín Soto Varela, S. M.,
ha tenido á bien señalarle como haber pasivo definiti
vo los noventa céntimos del sueldo de su empleo ó
sean trescientas treinta y siete pesetas cincuenta cén
timos al mes, abonables por la Delegación de Hacien
da de la Coruña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de Diciembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIEHDG.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Mm'iría .
Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, con la acordada de ese Consejo Supremo de
13 del actual; recaida en el expediente sobre revisión
de retiro del primer maquinista de la Armada, reti
rado, D. Ramón Serra Salvi; S. M. ha tenido
á bien
señalarle como haber pasivo definitivo los setenta y
dos céntimos del sueldo de su empleo ó sean doscientas
veinticinco pesetas al mes, abonables por la Delega
ción de Hacienda de Murcia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de Diciembre de 1900.
JC.9.É RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr : Con el fin de cubrir las vacantes pro:
duci !as por retiro del servicio del primer'maquinista
de la Armada, D. Andrés Prat y Richart; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo propuesto .por la Inspec
ción de Ingenieros de este »Ministerio, ha tenido á
bien promover á su inmediato empleo de primer
maquinista, al segundo, D. Juan José Couceiro Alva
rez y al de segundo maquinista al tercero, D. José
González Suazo, señalándoles la antigüedad de 13 de
Diciembre de 1900, día siguientre-al de la vacante que
cubren.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Enero de 1901.
El Subsecretario,
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuesto por la Inspección general de Ingenieros de
este Ministerio, ha tenido á bien disponer que vuel
van á la situación activa, cesando en la excedencia
voluntaria ea que . actualmente se encuentran, los si
guientes individuos del Cuerpo de Maquinistas de la
Armada.
Terceros maquinistas
Don Jesús María Va.zquez y.Díaz.
Vicente Luaces Lamela.
• Nicolás Marzón López.'
• José Norte y Mendez.
Félix García Carrello.
José Carmona Gallardo.
Eduardo Pérez Sierra.
• Manuel Rivas Martinez.
• Manuel López Vila.
Luciano Haz Otero.
Pabio de Diego Lozano.
))
))
))
Igualmente se ha dignado S. M. acceder á lo soli
Rey (que
I
citado por los segundos y terceros maquinistas -que
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á continuación se expresan, los cuales tienen pedidoel pase á la referida situación de excedencia, que seles conceden sin fijar plazo determinado y que comenzarán á disfrutar tan pronto sean relevados en
sus actuales destinos.
Segundos maquinistas
Don Ginés Rueda Pomares.
José Masutur Rodriguez.
rt Pedro Laria Meriach.
Manuel Cerdá y Merino.
• José Fuentes Cárceles.
h Antonio López López.
» Francisco spiazu Panl.
Terceros maquinistas
Don-Santos Hernandez Celis.
• Guillermo Campos Castillo.
• Bernardo PérezSegura.
Aurelio Yúfera.
José Martin Carmona.
Manuel .García Ruiz.
• Gregorio Santos Pereira.
Abelardo de Labra.
• Rafael Motilla Martinez.
• Guillermo Campos.
José Eavarro Lolano.
Bernardo Pérez Segura.
Juan Gómez Ruiz.
Juan Martinez y Martinez
Manuel Rodriguez Flores.
• Jaime Valls Segura.
Saturnino Rueda Pomares.
• Juan Becino Díaz.
• José Alsina.
Manuel Garrido Rosas.
)1
11
De Real orden comunicada por el Sr.. Ministro de
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años. ¡
111,1drid 2 de Enero de 1901.
.E1 Subsecretario,
José JI. PPM.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
AUZILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con la acorda
da de ese alto Cuerpo de 15 del actual, recaída en el
expediente de revisión de retiro del servicio del es
cribiente primero de la Armada D. José Santos Sa
lazar; S. M. ha tenido á bien señalarle el haber pasi
vo de cuarenta pesetas al mes, abonables por la Paga
duría de la Dirección general de Clases Pasivas, úni
,camente desde el día 1.° al 11 de Abril de 1899, ya
que como natural y residente en Filipinas debe re
putarse extranjero y no tiene derecho á percibir ha
bares pasivos del Tesoro español, según lo declara
do en Real orden de 26 de Julio del corriente año,
expedida por el Ministerio de Hacienda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación. -- Dios guarde á V. E,
muchos años —Madrid 29 de Diciembre de 1900.
JosE fiamos IZQUIERDO
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Director general deClases pasivas y E. Sainz
é hijos.
-40114011---
Excmo. Sr : Dada cuenta al Rey (g. D. g.) y en
su nombre á la Peina Regente delReino, del e:peclien
te de retiro formado al auxiliar segundo del CuerpodeAuxiliares de las Oficinas de Marina D. Emilio
Branqui Otón, por haber cumplido la edad regla
mentaria, cuyo retiro le fué concedido por Real or
den de 7 de Noviembre del presente afio; S. M. ha
tenido á bien señalarle el haber pasivo provisional
de ciento ochenta y siete pesetas cincuenta céntimos al
mes, que le serán abonadas por la Delegación de Ha
cienda de la provincia de Murcia desde su baja en
activo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efee
Sos.--Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 31
de Diciembre de 1900.
ElSubsecretario,
José .11. Ptlón.
Sres. Capitán general del Departamento de 'Carta
gena y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr. Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina ente del Reino. con* la acorda
(11 de ese alto Cuerpo de 17 del actual, recaída en el
expediente de revisión de retiro del servicio del es
cribiente primero de la Armada D. Pablo Raquel
Santos; S. M. ha tenido ha bien señalarle el haber
pasivo de ciento sesewa y seis gesetas sesenta yseis cénti
mos al mes, abonables por la Pagaduría de la Di
rección general de Clases Pasivas;_únicamente desde
el día 1.° al 11 de Abril de 1899, ya que corno natu
ral y residente en Filipinas debe reputarse extran
jero y no tiene derecho á percibir haberes pasivos
del Tesoro español, según lo :declarado en la Real
orden de 26 de Julio del corriente año expedida por
el Ministerio de Hacienda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el esa Corporación —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 29 de Diciembre de 1900.
El Subsecretario.
José 41.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general deClases pasivasy E Sainz
é hijos.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, del expediente
de retiro del servicio formado al auxiliar segundo del
Cuerpo de Auxiliares de las Oficinas de Marina don
Angel Casenave y Martínez de la Peña, cuyo retiro
le fué concedido por Real orden de 7 de Noviembre
del corriente año-, S. M. de acuerdo con la Dirección
del personal é Intendencia general de este Ministerio,
ha tenido á bien concederle el haber pasivo de ciento
ochenta y siete pesetas cincuenta céntimos al mes, que
le serán abonadas por la Delegación de llacien,la de
la provincia de Murcia, desde su baja en activo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid
31 de Diciembre de 1900.
El Subsecretario,
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director general de Clases pasivas.
404»
MAESTRANZ Á
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) y en
sunombre la Reina Regente del Reino, con la acor
dada de ese alto Cuerpo de 6 del actual; S. M. ha te
nido á bien conceder el premio de constancia de
treinta y siete pesetas cincuenta céntimos al mes, abo -
nibles desde primero de Septiembre de este añ), al
primer maestro de calafates de FerrolD. Agustin Lei
ra y Santiago.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 29 de Diciembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Glerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: La Asesoría general de este Ministe
rio á quien pasé á informe la instancia documentada
cursada por V. E. con carta oficial núm. 3.164 de 27
de Octubre último, del cabo de mar de primera clase
enganchado, rebajado á marinero de segunda clase
Aquilino Moratalla García, en solicitud de abono de
los premios de enganche que le corresponden duran
te los meses de Enero de 1898 á Octubre de 1899, am -
bosinclusives,en13 del corriente me dice lo que sigue.
«Excmo. Sr.: El cabo de mar de primera clase,
Aquilino Muratalla se enganchó en el servicio por
cuatro años en 21 de Agosto de 1896 con opción á
1 percibir mensualmente los premios que le correspon
dia,n y en 2 de Septiembre de 1897 fué condenado por
el delito de desobediencia á un contramaestre, á la
pena de seis meses y un día de prisión militar menor
con la accesoria de 'pérdida de plaza ó clase, cum
pliendo en servicio disciplinario el tiempo que le fal
taba para el de su empeño en activo, despues de es
tinguida la prisión.—Cumplida la condena continuó
MoratJlla en el servicio rebajado á marinero de se
gunda clase desde el 22 de Septiembre de 1897, cum
pl endo en disciplinario el tiempo que le faltaba de
los cuatro años de su enganche y dejando de perci
bir los premios correspondientes desde Enero de 1898
hasta Octubre de 1899, en que volvieron á abonárse
le, cuyos premios reclama en instancia que elevó á
S. M. fundado en lo dispuesto en Real orden de 2 de
Octubre de 1880.—Esta soberana disposición, resol
vió que todo enganchado que sea ca-Qtigado con re
baja de clase, debe cobrar el premio de la que desem
peña—El artículo 51 de la Recopilación legislativa,
del Consejo de premios para el servicio de la Marina,
que es el quinto del Real decreto de 25 de Febrero de
1879 dispone que los individuos que deserten y sean
habidos despues de extinguir el tiempo de recargo
que se les imponga sin premio alguno, serán licencia
dos del servicio, quedando anulado de hecho su com
promiso de enganche.—Esta última medida se adop
tará igualmente en los que por mal estado de su sa
lud á juicio de los facultativos, no puedan continuar
sirviendo y con los que observen mala conducta, á
propuesta de los comanaantes de los buques y oidos
los consejos de disciplina.—Según este artículo los
casos en que dichos premios deben dejar de pagarse
son estos; deserción, enfermedad y mala conducta.—
En ninguno de ellos se encuentra el solicitante Aqui
lino Moratalla, al cual según el mismo afirma in que
haya sido desmentido en el expediente, despues de
estar sin percibir dichos premios desde Enero de 1898
á Octubre de 1899, volvieron á abonársele desde esta
última fecha, sin que conste la razon en virtud de la
cual se ha procedido en esta forma, pero siendo evi
dente que si los ha percibido en los últimos meses de
su enganche sin haber cambiado en s-tuación, tam
bien detieron dársele en el citado periodo que fué
interrumpido su pago.—Por ello entiende el asesor
que de acuerdo con lo informado por la Intendencia
general y en vista de lo que dispone la mencionada
Real orden de 2 de Octubre de 1880, podria acordar
se el abono de los premios que solicita Aquilino Mo
ratalla, correspondientes á los meses de Enero de
1898 á Octubre de 1899, de la plaza que desempeñade marinero de segunda clase.—V. E. no obtante re
solverá como siempre lo que estimemes acertado.»
Y estando conforme el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el preinserto
dictamen, de su Real orden comunicada por el señorMinistro de ISlarina, lo expreso á V. E. para su cono
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cimiento y demas efectos. Dios guarde á Y.E. mu
chos años. Madrid 28 deDiciembre de 1900.
El Subsecretarig,
José 11. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MI»
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 2.529 de 31 de Octubre último, en que trascribe
oficio del comandante general del Arsenal de dicho
Departamento, manifestando haber consumado deser_
eión el marinero de segunda clase del Vitoria, José
Molina Gutiérrez, teniendo en su libreta una deuda de
ciento setenta y cinco pesetas por prendas de vestuario
y proponiendo en su vista, se limiten las prendas de
vestuario que se carguen á individuos de marinería ai
importe de dos pagas como maximun; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del R.4-
no, de acuerda con la Dirección del personal é Inten
dencia general de este Ministerio, se ha servido dis
poner no procede modificar lo legislado sobre el par_
ticular, debiendo satisfacer el fondo económico del
buque las deudas de los desertores, ateniéndose á lo
prevenido en Real orlen de 22 de Abril de 1891, para
que se evite que los marineros contraigan deudas
crecidas por vestuario, como la de que se trata.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 31
de Diciembre de 1900.
El Subsecretario
lose' Al. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 2 238 de 20 del corriente con la que cur
sa instancia informada promovida por el artillero de
mar de primera clase, tercer condestable honorario,
Alejandro Limeles Noguera del acorazado Vitoria, en
súplica de que se le conceda la separación del servi
cio para poder atender al sustento de su familia, por
serle imposible permanecer en el servicio con el corto
sueldo que disfruta; S. M. el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con el parecer de la Dirección del personal de este
Ministerio, se ha servido acceder á los deseos del re
currente siempre que, antes de ser licenciado reinte
gre la parte proporcional del vestuario correspondien
te al tiempo que deje (!e servir.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de Diciembre de 1900
El Subsecretario,
lose' M. Pilon.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena. •1111»■--
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo--
ner se convoque á los vocales que fnrman la Junta
de la Marina mercante y figuran en la unida relación
para la sección primera que ha de celebrar la expre
sada Junta y ha de tener lugar el día -15 del actual á
la una de la tarde, en la sala principal de este Minis
terio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—
Madrid 2 de Enero de 1901.
'El Subsecretario,
José 111. Pilón.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de .Cádiz, Fenol y Cartagena.
Sr. Presidente de la Junta de la Marina mercante.
Relación de referencia.
Departamento de Cádiz,—D. Tomás Ibarra, representante de
la casa Ibarra y Compañía (Sevi
lla).
Ramón de la Sota Bilbao).
» Eduardo Aznar de la Sota', Com
pañia ailbaina (Bilbao).
» Eduardo Aznar y Tutor, (Bilbao).
» Antonio Lázaro, representante dé
la Compañia de Bilbao.
» Luis I\ . Serra (llilbao).
)) José M. Roda, (Bilbao).
» Félix Abacolo, Compañía Navie
ra Vascongada, (Bilbao).
Fernando San Emeterio, capitád
de la ¡Marina mercante. y D. sSai.
vador Moreno, de laraisma clase.
(Santander)
• Gervasio de la Riera.
» José M. Annisítegui, de la clase
de maquinistas navales.
Deppto. de Cartagena.—D. Fugenio Agacino, Representante
(le la Compañía Trasatlántica de
Barcelona.
Departamento de Ferrol. . D.
.1••••••••
.••■•
■■■■•..,
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido apro
bar la propuesta formulada por V. E. á favor del ca
pitán de Infantería de Marina, D. Antonio Pareja
Verde», para que pueda usar la medalla conmemo
rativa de la campaña de Filipinas, con arreglo al
Real decreto de 26 de Enero de 1898.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, efec -
tos y en contestación á su carta oficial núm. 2.976 de
22 del actual.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 29 de Diciembre do 1900.
El Subsecretario,
José H. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la cruz blanca de primera clase del Mérito na
val al alférez de navío graduado D. Manuel «)t úfera
Soler en permuta de la_de. plata que le fué otorgada
por la terminación de la guerra civil en 1877, toda
vez que se halla compren(lido en el artículo 35, del
reglamento de la Orden, según solicitaba en instancia
cursada por V. E. en 13 del actual.
De Real orden lo digo á V E para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de Diciembre de 1900.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr.: Enterado el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino;de la instancia
documentada que con carta núm. 3.646 de 15 del ac
tual, cursó V. E. á esté Ministerio, promovida por el
artillero de mar de primera Gonzalo Casteleira For
moso, en súplica de rectificación de su nombre en la
relación de recompensas concedidas por el combate
naval de Santiago de Cuba; S. NI. ha tenido á bien
acceder á la sólicitud, disponiendo en consecuencia
se rectifique aquella relación, inserta en el BOLETIN
OFICIAL núm. 82, en el sentido de que la cruz de plata
del Mérito naval con distintivo rojo y pensión de siete
pesetas cincuenta céntimos mensuales, durante el ser
vicio activo, ¿pie aparece otorgada al artillero de mar
de primera que -fué de la dotación del crucero Infan
ta María Teresa, José. dasteleira, se entienda conce
dida al citado Gonzálo Casteleiro Formoso.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos eónsiguientes. -7- Dios- guarde á:-V. E. muchos
anos.—Madrid 31 de Dicierribre de 1900.
El Subsecretario,
lose' Al. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
M ATER1AL
EXemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)" y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo propuesto por ese Departamento y Dirección del
material de este Ministerio, ha tenido á bien desesti
mar la instancia presentada en este Centro por don
Marcelino Galán yRivera, con fecha 23 de Octubre úl
timo, en Ja que solicitaba la ampliación del plazo de
la contrata de hierros y aceros para ese arsenal hasta
el 30 de Junio de 1902 y que le fué adjudicada en de
finitiva por Real orden de 8 de Octubre próximo pa
sado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro cie
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y como
resultado de su carta oficial núm. 3.664 de 17 del
corriente mes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 29 de Diciembre de 1900.
ElSubsecretario,
José 111. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. D. Marcelino Galán y Rivera.
-401111*--
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, del resultado ne
gativo de la subasta simultanea celebrada en este Mi -
nisterio y en el Departamentó de Cartagena el día 20
del corriente mes, para la enagenación del crucero
illarque's de la Ensenada, torpedero Retamosa y cañone
ro Diligente; S. M. conformándose con lo propuesto
por la Dirección del material de este Ministerio, se ha
dignado disponer. se celebre con el carácter de ur
gente, una segunda subasta el día 15 del pi úximo
mPs de Enero para la venta de los expresados buques.
La licitación será simultanea en este Centro y en
Cartagena, en la misma forma, precios, tipos y pliego
de condiciones, que sirvieron de base para la pri
mera.
De Real orden lo manifiesto á V. F. 'Sara su cono
cimiento y el de esa Corporación. Dios guarde á
v. E. muchos años.—Madrid 29 de Diciembre de
1900.
Jost RAmos rzourERDo.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general- del Departamento de Carta
gena.
Imprenta del Ministerio de Marina
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DICCIONARIO
uE L
THUIDOS FRASES DE MARINA
ESPAÑOL-FRANCÉS É !NIGLES
PO R
DON ANTONIO TERRY Y RIVAS
COXTIAALMIRANTE
OBRA I:TIL
PARA LAS MARINAS MILITAR Y MERCANTE,CUEULES, ARMADORES, CONSIGNATARIOS,MAQUINISTAS NAVALES
AGEXTES COMERCIALES, SOCIEDADES DE SEGUROS, ECT,
OBRAS DEL MISMO AUTOR
DE NÁUTICA
Manual d31 navegante (4' edición).- 7ablas de azimutes.
Compensación de la aguja Thomson (3 edición aumentada).-
abla de distancias en millas náuticas entre lospuertosprincipales del ylobo.-Meteorología náutica en colaboración delteniente de nací° de primera clase D. Victoriano Suances.
DE MATEMÁTICAS
Ejercicios de Aritmética y sus soluciones 3' edición. Id. deAlgebra y soluciones.-Id.de Geomci; ia.-Id.de Trigonometría. Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es dio
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legiola •VARIAS
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACIO.\ MARITIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante,
por los Tenientes Auditores de primera. clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMIREZ
ción marítima, y se vende af precio de 22 pesetas en la zdlin -Diccionario marítimo Frances-esrañol.Die nistraci5n de este BOLZTÍN.
OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
•
PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la costa septentrional de Espafia, des
de el puerto de Coruña hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 1896
Derrotero de las costas de Espaha y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, 1896
Derrotero suplemento al mismo, 1897 .. .
Derrotero general del Mediterráneo: torno I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de Espaha
hasta la frontera francesa, las islas Baleares y la costa
de Africa, desde- Ceuta á la frontera de Túnez, 1893 6400
Derrotero suplemento al mismo, 1897...... .....
Derrotero general del Mediterráneo. tomo II; com
prende ias costas de Francia e Italia hasta el cabo
Otranto' las islas órcega, terdeha, Sicilia y susadyacentes y la costa de la Regencia de Túnez, 1883. 7'00
Derroterogeneral delMediterráneo: tomo III; com
prende desde el cabo Linguetta, en la costa O. de Al
bania, al de Malea, en Grecia; las Islas Jónicas , Derigo, Gandí, Dasso; Scarpanto, Sarria, Rodas y Chi
pre, y las costas de Caramania, Siria, Egipto y Trí
poli; 1883 . • . 5,00
Derrotero ídem: tomo IV (en proyecto).
Derrotero de las islas Antillas y de las costas orien
tales de rl merica: parte primera; comprende las An
tillas, cun la isla Tabaco, los bancos e islas de Baha
ma, los t ayos de la Florida desde las Tortuguillas al
cabo de Cañaveral y lan islaa Bermudas; 1890... .. 7,50
Derrotero idem: tomo II; conprende las costas de
Tierra firme, Seno Mejicano y costas de los Estados
Unidos, desde el cabo Hatteras. 1865, por D. Gonzalo
de Murga 5,00
Derrotero idem del Archipielago Filipino: 1878.. 8,00
Derrotero idem para la navegación del Archipié
lago de las Uarolinas; 1886 1,00
Derroterro de las islas Malvinas; 1863.. ...... 0,50
Derrotero de las costas de la América meridional,
desde el Rio de la Plata hasta la bahía de Panamá,
son inclusión del estrecho de Magallanes y de las islas
Malvinas y Galápagos, con vistas de costa, 1865, por
625
6'25
0'50
100
PESETAS
D. Joaquin Navarr y Morgado 5,00
Derrotero de lasi-A as Marianas; 1863 0,50
Navegación del Or éano Pacífico; 1862. ..... ..... 3, 00
Navegación del Océano Atlántico; 1864
Derrotero del mar Rojo; 188'7 5,00
Derrotero suplemento al anterior; 1894 .... ..... - . 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, con vistas de costas; 1869 1,00
■-onsideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por D. Gonzálo de Murga.. „ 4,00
Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
1861 •... 1,00
Descripción de las islas Baleares y Pitiusas; 1S.90,
por 1). Vicente Tofiho de San Miguel 2,50
Descripción del Océano Indico. tomo I; 1887 6,50
Descripción idem de idem: tomo II; 1889 3,50
Descripción idem de ídem; tomo III; 1891 4,00
Descripción de la costa occidental de Africa (pri
mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona,
l815. 9,00
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo Lopez; 18810 5,00
Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de Algoa; 1812 5,00
Instrucciones para las navegaciones del estrecho
de Malaca; 1866... 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872 6,00
Derrotero del mar de la China; tomo I; 1872 4,50
Derrotero idem: tomo II; 1878 . . . 4,50
Derrotero suplemento al tomo II; 1891 2,00
Derrotero del Canal de la Mancha y costa occiden
tal de Francia; 1870, por I) Gonzalo de Murga. 6,00
Estudio sobre los bajos, vigías de Océano Atlántico
septentrional; 1b78
Derrotero del estrecbo de Magallanes; 1864.... ... 2,50
Derroterro del golfo de Aden; 1864 6,00
Derrotero de la costa E. de los Estados «Unidos,
1889
Derrotero de las islas Canarias, Dadera, Savajes,
Aerryscaborde,1984 ....•.•.••.•••,••.•. 4000
3,50
